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Реализация информационного управления [1] при возникновении не-
штатных ситуаций [2] основана на выборе из массива имеющихся на транс-
портной сети средств информирования TT I
~~
  тех средств, на которые необ-
ходимо направить информационные сообщения. Также требуется формирова-
ние содержания данных сообщений. Алгоритм информационного управления 
транспортными потоками при возникновении нештатных ситуаций приведён на 
рисунке 1. 
 











Рис. 1. Алгоритм информационного управления  
транспортными потоками при возникновении нештатных ситуаций 
 
Шаг 1. Получение данных о ситуации 
Получение данных о дорожно-транспортной ситуации 
is S  осуществ-
ляется с помощью получения сообщений [3] от соответствующих оперативных 
служб и систем автоматического детектирования [4]. Производится запись ин-
формации о ситуации в базу данных. 
Шаг 2. Декларация ситуации нештатной 
Предикат bP  определения ситуации is S , как нештатной, определим 
следующим образом: 
 
Труды Международной научно-технической конференции 
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000 – информация не подтверждена; 
001 – ситуация не является нештатной; 
011 – ситуация является точечной нештатной; 
101 – ситуация является линейной нештатной; 
111 – ситуация является полигональной нештатной. 
(1) 
Для признания ситуации 
is S  как нештатной и определения её типа по 
пространственному расположению определены дополнительные функции. С 
учётом введённых функций определим предикат 
bP  как: 
( ) |b i iP s s S
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Перечень введённых функций: 
Situation_Confirm( is ) – определение дорожно-транспортной ситуации is  
как подтверждённой (
i is b ) [5]; 
 _ iOn R ad so  – нахождение ситуации is  непосредственно на проезжей 
части; 
Bad_Radius( is ) – радиус окружности, описывающей затронутый нештат-
ной ситуацией участок проезжей части (геозону непосредственного влияния 
нештатной ситуации) [6]; 
Bad_Sections( is ) – количество участков улично-дорожной сети, входящих 
в геозону непосредственного влияния ситуации is ; 
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i ) – перечень границ участка 
X




j iBorder Borders  ) – перечень участков, смежных с границей 




is , ( )
X
j iBorder Borders  ) – перечень участков, смеж-
ных с границей jBorder  участка 
X
i , входящих в геозону непосредственного 
влияния ситуации 
is ; 
Number(x) – количество элементов в перечне x. 
Шаг 3. Выбор технических средств информационного управления 
Для каждого средства информационного управления 
I I
it T  определим 
предикат 
IP , показывающий необходимость его использования: 
( ) |I I Ii i iP t t T = 
 
00 – средство не подлежит использованию; 
11 – средство подлежит использованию. 
(3) 
Для выявления необходимости использования средств информационного 
управления определены дополнительные функции: 
Bound( I
it ) – средство информирования привязано к транспортной сети 




it ) – средство информирования 
I
it  находится в пределах 
геозоны непосредственного влияния нештатной ситуации 





it ) – средство информирования 
I
it  находится в пределах 
геозоны опосредованного влияния нештатной ситуации 





it ) – кратчайшее расстояние по транспортной сети в метрах от 
средства информирования I
it  до геозоны опосредованного влияния нештатной 
ситуации 




it ) – кратчайшее расстояние по транспортной сети в узлах 
графа УДС от средства информирования I
it  до геозоны опосредованного влия-
ния нештатной ситуации 
ib  на транспортные потоки; 
С учётом введённых функций определим предикат 
IP  как: 
( ) |I I Ii i iP t t T = 
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Шаг 4. Генерация информационных сообщений 
Информационные сообщения распространяются с помощью перечня вы-
бранных на шаге 3 средств информационного управления [7]. 
Если средство информационного управления I
it  принадлежит множеству 
индивидуальных GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Globalstar навигационных 
устройств [8] с коммуникационными функциями 
IN
iT  [9] или множеству интер-
нет-ресурсов с актуальной дорожной информацией IIT , то информационным 
сообщением является дислокация нештатной ситуации на публичной электрон-
ной карте с отображением атрибутов (вид, количество перекрытых полос дви-
жения). 
Если средство информационного управления I
it  принадлежит множеству 
информационных сообщений в радиоэфире 
IRT  или множеству сервисов сооб-
щений 
IMT , то информационным сообщением является сообщение в текстовом 
или аудиоформате с информацией об атрибутах нештатной ситуации (дислока-
ция, вид, количество перекрытых полос движения). 
Если средство информационного управления I
it  принадлежит множеству 
информационных табло 
ITT  [10], то текстовое сообщение, отображаемое на 
табло, зависит от типа нештатной ситуации и взаимного расположения табло и 
нештатной ситуации 
ib  и может включать в себя следующие данные: 
 расстояние до нештатной ситуации; 
 расстояние до затора, вызванного нештатной ситуацией; 
 описание дислокации нештатной ситуации – улица, перекрёсток 
улиц, километр; 
 вид нештатной ситуации; 
 количество перекрытых полос. 
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В статье приводится подбор и доработка моделей информационного про-
странства управления загрузкой транспортной сети при возникновении нештат-
ных ситуаций. Предложены математические модели основных сущностей 
предметной области: транспортной сети (ТрС) и нештатной ситуации (НС). 
Анализ загрузки транспортной сети является многокомпонентной зада-
чей, решение которой требует построения математических моделей управления 
транспортными процессами (модель загрузки транспортной сети): модель 
транспортной сети, модель транспортного потока (ТрП), модель технических 
средств управления транспортной инфраструктурой (ТрИ), модель нештатной 
ситуации [1]. 
